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Absolventen_innenfeier des Fachbereichs  
Die Absolventenfeier des Fachbereichs wird am Donnerstag, 31. Januar 2013 um 18:00 Uhr in der 
Aula des Jügelhauses stattfinden. 
Wie im letzten Jahr wird im Rahmen der Feier auch der Joseph Esser Preis für die besten Abschluss-
arbeiten in Soziologie und Politikwissenschaft verliehen. 
Im Anschluss an die Feier und die Zeugnisvergabe wird es einen Stehempfang mit Snacks und Ge-
tränken geben.  
 
PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
PRINT 
Benkel, Thorsten 
Generation Facebook auf dem Friedhof 
in: Frankfurter Rundschau 
15. Dezember 2012, S. F8 
 
Forst, Rainer  
Ronald Dworkin: Gerechtigkeit für Igel 
in: Die Zeit 43 
18.Oktober 2012, S. 51 
 
Gangl, Markus (u.a.) 
Kann Bildung vor Armut schützen? Ohne Berufsabschluss steigt das Risiko für Armut durch Arbeits-
losigkeit 
In Fluter – Magazin der Bundeszentrale für Politische Bildung 
7.Januar 2013 
http://www.fluter.de/de/118/thema/11206/ 
                                                                                     
VERANSTALTUNGEN 
KOLLOQUIEN, VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN 
Vortragsreihe des Instituts für Sonderpädagogik der Goethe Universität 
„Grundfragen des Pädagogischen - vor dem Hintergrund von Inklusion neu gestellt“ 
Zum Plakat der Veranstaltungsreihe 
 
 
Cornelia Goethe Colloquien Wintersemester 2012/2013 
„Geschlechterverhältnisse in den Weltreligionen. Feministische Ansätze in Theologien und 
Religionswissenschaften“ 
Religiöse Rechtfertigungsnarrative spielen eine gewichtige Rolle bei der Legitimation patriarchali-
scher Geschlechterverhältnisse und damit einer Vielzahl von Diskriminierungen, die Frauen vom 
gesellschaftlichen Leben ausschließen. Im Rahmen der Cornelia Goethe Colloquien 2012/13 werden 
unterschiedliche feministische Ansätze vorgestellt, die die vielfältigen Diskriminierungen herausfor-
dern und mögliche Potenziale aufzeigen, religiöse oder postsäkulare Ordnungen zu verändern.  
 
06. Februar 2013    
Renate Jost (Neuendettelsau) 
Das weibliche Christkind - Kulturelle, biblische und interreligiöse Aspekte 
 
Die Colloquien finden am Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 238, statt. 
Beginn ist jeweils 18 Uhr c.t. Der Eintritt ist frei.  
Veranstalter: Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der 
Geschlechterverhältnisse. 
Weitere Informationen: www.cgc.uni-frankfurt.de 
 
 
Vortragsreihe à jour zu den Frankfurter Positionen 2013 
An der Grenze? Über die Zukunft der Moderne 
 
Abschluss-Symposium am 1. und 2. Februar 2013: 
Freitag, 1. Februar 2013 
Streit um die Moderne I: Normativer Gehalt und soziale Dynamik 3 
 
Mit Prof. Dr. Axel Honneth (IfS, Goethe-Universität und Columbia University, N.Y.), Prof. Dr. Rahel 
Jaeggi (Humboldt-Universität zu Berlin) und Prof. Dr. Armin Nassehi (LMU München) 
17.30–20.00 Uhr, Frankfurt LAB, Schmidtstr.12 
Samstag, 2. Februar 2013 
Streit um die Moderne II: Eine Moderne – viele Modernen? 
Mit Prof. Dr. Iwo Amelung (Goethe-Universität), Prof. Dr. Christian Kravagna (Akademie der Bilden-
den Künste, Wien), Prof. Dr. Shalini Randeria (Graduate Institute of International and Development 
Studies, Genf) und Prof. Dr. Susanne Schröter (Goethe-Universität) 
Moderation: Prof. Dr. Wolfgang Knöbl (Universität Göttingen) 
11.00–12.45 Uhr, Frankfurt LAB, Schmidtstr.12 
Entgrenzung der Künste I: Auflösung der Genres und der Kunst? 
Mit Prof. Dr. Daniel Birnbaum (Moderna Museet, Stockholm und Städelschule, Frankfurt am Main), 
Prof. Dr. Gertrud Koch (FU Berlin), Prof. Dr. Juliane Rebentisch (Hochschule für Gestaltung, Offen-
bach) und Kevin Rittberger (Berlin) 
Moderation: Prof. Dr. Christoph Menke (Goethe-Universität). 
13.15–15.00 Uhr, Frankfurt LAB, Schmidtstr. 12 
Entgrenzung der Künste II: Avantgarde und (post)nationale Konstellation 
Mit Dr. Heinrich Blömeke (Goethe-Institute Mittelosteuropa, Prag), Clémentine Deliss (Weltkulturen-
Museum Frankfurt am Main), Roland Diry (Ensemble Modern, Frankfurt am Main) und Prof. Dr. Juli-
ka Griem (Goethe-Universität) 
Moderation: Prof. Dr. Christoph Menke (Goethe-Universität) 
17.30–19.30 Uhr, Alte Oper 
Weitere Informationen unter: www.ajour-frankfurt.de/ 
 
 
Vortragsreihe des Exzellenz-Clusters „Normative Ordnungen“ 
Protest – Widerstand – Aufstand. Streit um politische Ordnungen 
 
Montag, 11. Februar 2013 
Donatella della Porta (European University Institute, Florenz)  
Clandestine Political Violence: A Global Comparison 
18:00 – 20:00 Uhr, Campus Westend, Gebäude „Normative Ordnungen“, Raum EG 02 
Das Plakat zur Vortragsreihe finden Sie hier 
 
VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN 
Vortrag im Rahmen des Seminares "Strukturen des Profifußballs - Zur Ökonomie der Bundes-
liga“ von  Prof. Dr. Dieter Mans und Dr. Heinrich Väth 
Jens Uwe Münker Geschäftsführer Organisation der FSV Frankfurt Fußball GmbH   
„Organisationsstrukturen und Management im Profifußball“ Am Beispiel FSV Frankfurt  
Dienstag,  29.01.2013  
Zeit: 10:15 – 11:45 Uhr, Flat  Raum 6 
 
Natural History Museums as Scientific Repositories & Research Laboratories: Collections 
Management Case Studies from the 17th and the 21st Centuries 
Dr. Martha Fleming, London 
Mittwoch, 30. Januar. 2013, 14 c.t, Campus Westend, IG-Farben-Haus, R. 1.114.  
Drawing from her work with Natural History Museum London and Kingston University’s Faculty of 
Arts and Social Sciences, Martha Fleming will chart some of the radical shifts in the current global-
ized politics of natural history collections, as biotechnologies have moved these collections from 
morphological to molecular, and from physical to digital. 
Veranstaltet von der Juniorprofessur für Soziologie mit dem Schwerpunkt Wissenschaftssoziologie 
(Prof. Dr. Susanne Bauer) im Rahmen des Seminars “Dinge in der Wissensgesellschaft. Zur Sozio-
logie naturwissenschaftlicher Sammlungen“ sowie von der Studiengruppe „sammeln, ordnen, darstel-




Herr Manuel Franzmann 
„Säkularisierter Glauben. Exemplarische Fallrekonstruktionen zur fortgeschrittenen Säkularisierung 
des Subjekts“ 
Donnerstag, 31.01.2013 um 9.00 Uhr in Raum AfE2302 
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TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
Konferenz "Kritische Soziologie meets Critical Realism" 
1.- 3. Februar 2013 in Jena 
Das Konferenzprogramm finden Sie hier.  
Da viele  internationale Referent_innen dabei sein werden, wird die Konferenzsprache Englisch sein.  





Benkel, Thorsten / Meitzler, Matthias 
Sinnbilder und Abschiedsgesten. Soziale Elemente der Bestattungskultur 
Hamburg 2013, 336 S. 
http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-6177-3.htm 
 
Forst, Rainer  
Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs 
Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag 2003, 2. Auflage 2004, 3. Auflage 2012. 
816 Seiten 
 
Forst, Rainer  
The Right to Justification 
New York: Columbia University Press, Reihe "New Directions in Critical Theory", hg. v. A. Allen 
2012, 368 Seiten 
 
Reitz, Sandra 
Improving Social Competence via E-Learning: The Example of Human Rights Education 
Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2012, 343 Seiten 
 
Rinne, Jonathan R. 
Die multivariate Themen-Wahl. Überlegungen zu einem neuen direktdemokratischen Instrument 
Berlin, Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2012 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Apitzsch, Ursula/Siouti, Irini  
Die Entstehung transnationaler Familienbiographien in Europa. Transnationales biographisches Wis-
sen als zentrales Schlüsselkonzept zum Verständnis von transnationalen mehrgenerationalen Mig-
raionsprozessen. 
in: Desirèe Bender/ Annemarie Duscha/ Lena Huber/ Kathrin Klein-Zimmer (Hrsg.) 
Transnationales Wissen und soziale Arbeit 
Weinheim und Basel, 2013,S. 144 – 157 
 
Apitzsch, Ursula 
Opening Speech to the conference Soirée: Transnational Transformations of the Gender Order. 
in: Hans Georg Soeffner im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35.Kongresses der DGS in Frankfurt am 
Main 2010. 
Wiesbaden, 2013, S. 1123 -1124 
 
Apitzsch, Ursula 
Comment to Catherine Delcroix‘ Paper.“Creative Parenting in Transnational Families”. 
in: Hans Georg Soeffner im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35.Kongresses der DGS in Frankfurt am 
Main 2010. 
Wiesbaden, 2013, S. 1167 – 1168 
 
Forst, Rainer  
Two Stories About Toleration 
in: Camil Ungureanu und Lorenzo Zucca (Hrsg.) 
Law, State and Religion in the New Europe: Debates and Dilemmas 
Cambridge, Cambridge University Press, 2012, S. 49-64 
 
Forst, Rainer  
Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit 5 
 
in: Regina Kreide, Claudia Landwehr, Katrin Toens (Hrsg.) 
Demokratie und Gerechtigkeit in Verteilungskonflikten 
Baden-Baden: Nomos, 201, S. 21-34 
 
Forst, Rainer  
Zum Begriff des Fortschritts 
in: Hans Joas (Hrsg.) 
Vielfalt der Moderne – Ansichten der Moderne 
Frankfurt/Main: Fischer, 2012, S. 41-52 
 
Forst, Rainer  
Transnationale Gerechtigkeit und Demokratie. Zur Überwindung von drei Dogmen der politischen 
Theorie 
in: Peter Niesen (Hrsg.) 
Transnationale Gerechtigkeit und Demokratie 
Frankfurt am Main/ New York: Campus, 2012, S. 29-48 
 
Forst, Rainer  
Achtungsmoral und Diskursethik 
in: Georg Lohmann & Arnd Pollmann (Hrsg.) 
Handbuch Menschenrechte 




in: Thomas Bedorf / Andreas Gelhard (Hrsg.) 
Die deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert. Ein Autorenhandbuch 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,  2013, S. 266-270 
 
Neckel, Sighard 
Arlie Russell Hochschild: Das gekaufte Herz. Zur Kommerzialisierung der Gefühle 
in: Konstanze Senge / Rainer Schützeichel (Hrsg.) 
Hauptwerke der Emotionssoziologie 
Wiesbaden: Springer VS, 2013, S. 168-175 
 
Nölke, Andreas 
Die gesellschaftliche Politisierung transnationaler privater Governance: Der Fall des International 
Accounting Standards Board 
in: Michael Zürn/Matthias Ecker-Ehrhardt (Hrsg.) 
Die Politisierung der Weltpolitik 
Berlin: Edition Suhrkamp,  2012, S. 240-260 
 
Rauer, Valentin 
Imagination des Minoritären. Terroristen in Fassbinders ‚Die Dritte Generation‘ 
in: Colin, Nicole/Schößler, Franziska/Thurn, Nike (Hrsg.) 
Prekäre Obsession. Minoritäten im Werk von Rainer Werner Fassbinder 
Bielefeld: Transkript,  2012, S. 353-368 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Biba, Sebastian  
China’s Continuous Dam-building on the Mekong River 
in: Journal of Contemporary Asia 
42:4, 2012, 603-28 
 
Benkel, Thorsten 
Elemente einer Sexualtheorie der Praxis * 
in: Zeitschrift für Sexualforschung 
Jg. 25, Heft 4 (2012), S. 356-372 
 
Daase, Christopher/Junk, Julian 
Strategische Kultur und Sicherheitsstrategien in Deutschland 
in: Sicherheit und Frieden / Security and Peace 
30, 3, S. 152-157 
 
Forst, Rainer  
Lumières, réligion et tolérance: Bayle, Kant et Habermas“ (Übers. T. Coignard u. M. Roudaut) 6 
 
in: Lumières 
19, 2012, S. 15-48 
 
Lichtblau, Klaus  
La polémique relative au concept de culture dans la sociologie 
in : Trivium. Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales 12-2012 
mis en ligne le 20 décembre 2012. Consulté le 21 décembre 2012, 16 S. 
URL : http://www.trivium.revues.org/4360 
 
*Offermann, Philipp/Engelkamp, Stephan  
'It's a Family Affair'. Germany as a Responsible Actor in Popular Culture Discourse 
in: International Studies Perspectives 
13:3, S. 235-253  
 
Rauer, Valentin et al.  
Einleitung zum Special Issue: 'Konjunkturen der Integration' 
in: Sociologia Internationalis 
Bd. 49, H. 1. 2011, S. 1-5  
 
Rauer, Valentin/Langenohl, Andreas 
Reden an die Transnation. Eine Analyse der öffentlichen Reaktionen auf die Reden von Erdoğan und 
Wulff in Deutschland.  
in: Sociologia Internationalis 




Engert, Stefan/Junk, Julian 
Der verunsicherte Staat - Die Folgen des Wandels der Sicherheitskultur. 
Ein Bericht der zweiten Jahreskonferenz des Forschungsprojekts "Sicherheitskultur im Wandel" 
in: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik 5, 4, 663-668. 
 
Friesendorf, Cornelius /Krempel, Jörg 
Sicherheitssektorreform und Friedensförderung: Internationale Trends und deutsche Möglichkeiten 
FES Perspektive (Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, November 2012). 
 
Reitz, Sandra et al. 
Jetzt erst Recht. Eine Handreichung für menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik mit Jugendlichen. 
Frankfurt am Main: pro familia. (46 Seiten, überarbeitet von 2011) 
REZENSIONEN 
Benkel, Thorsten 
Rezension zu: Francisca Loetz, Sexualisierte Gewalt 1500-1850. Plädoyer für eine historische Ge-
waltforschung 
in: Socialnet, 2012 
http://www.socialnet.de/rezensionen/index.html 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
AUSSCHREIBUNGEN  
Dissertationspreis der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) 2013  
Der Preis soll herausragende Forschung im Bereich deutscher UN-Politik beziehungsweise zu 
Grundlagen, Institutionen und Handlungsfeldern des UN-Systems würdigen. 
Nähere Informationen finden Sie unter www.dgvn.de 
Das Ausschreibungsplakat finden Sie hier. 
 
AKTUELLE HINWEISE DES DEKANATS 
Organisation und Administration am FB 03 
Wichtige Hinweise zu den organisatorischen und administrativen Abläufen am Fachbereich finden 
Sie hier 
 
Mailinglisten für den Mittelbau 
Die MitarbeiterInnen des Mittelbaus finden unter dem folgenden Link Hinweise  zu den Mittelbau-
Mailinglisten des Fachbereichs und der Institute: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/41018057/mailinglist 7 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Auch die Bibliothek zieht um 
Parallel zum Umzug der Fachbereiche und Institute wird auch die Bibliothek in der vorlesungsfreien 
Zeit umziehen. Wir schließen die Abteilungen zeitversetzt: 
am 25. Februar 2013 die Abteilung Gesellschaftswissenschaften im 17. Stock 
am 7. März 2013 die Abteilung Erziehungswissenschaften im 15. Stock 
am 18. März 2013 die Abteilung Didaktisches Zentrum im 3. Stock. 
 
Die Literaturbestände im Magazin werden bereits ab 4. Februar 2013 umgezogen und stehen dann 
bis Ende März nicht zur Verfügung. Das gleiche gilt für Literatur aus dem ZENAF und dem ehemali-
gen Institut für Arbeitslehre und Politische Bildung im FLAT vom 11. 2. 2013 an. 
 
Mit der BGE ziehen die Bibliothek des Instituts für Humangeographie und die drei Bibliotheken des 
Instituts für Psychologie in die neuen Räume und schließen sich zur  
'Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie ' (BSP)  
zusammen. Die Wiedereröffnung ist für Dienstag, den 2. April 2013 geplant. 
 
Sie finden die Bibliothek im Erdgeschoss und im 1. Untergeschoss. Der Eingang befindet sich in der 
Eingangshalle direkt gegenüber vom Haupteingang. Die Öffnungszeiten werden gegenüber den jet-
zigen nochmals ausgedehnt. 
 
Intern wird die Ausleihfrist für Bücher für den Schließungszeitraum so verlängert, dass eine Rückga-
be nach der Neueröffnung erfolgen kann. Dringende Rückgaben können in den jeweils noch geöffne-
ten Abteilungen erfolgen. Für den Zeitraum, in dem alle Teile der Bibliothek geschlossen sind (15.3. - 
28.3.2013) bieten unsere Kollegen aus der Bibliothek Recht und Wirtschaft auf dem  Campus Wes-
tend an, dringend erforderliche Rückgaben von Medien für uns zu übernehmen. 
Wir werden für das kommende Sommersemester keine Semesterapparate neu zusammenstellen. 
Dafür reicht die Zeit nicht und wir hoffen auf Ihr Verständnis. Semesterapparate, die über zwei Se-
mester oder länger laufen, ziehen wir mit um. 
Wir freuen uns, Sie in den neuen Räumen mit einem erweiterten Team begrüßen zu dürfen und 
wünschen uns, dass alles – auch mit Ihrem Umzug – gut klappt. Falls es doch Anlaufschwierigkeiten 





Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 200 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 
 
E-LEARNING 
Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476908/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 




Alle Fragen, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an: webredaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Ihre Ansprechpartner sind: 
Dr. Malgorzata Dynkowska (Koordination & Gestaltungsberatung) 
Tel. 22304, Raum 2522 e-Mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de  
Daniel Keil (technischer Support)  
Tel. 22048, Raum 2523, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de 
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Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/fiona): 
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS arbeiten möchten, müssen Sie sich 
über den VPN-Service einwählen: 
https://vpn-einwahl.uni-frankfurt.de/+CSCOE+/logon.html 




Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB-Laufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 unter http://www.fs03.de und fachschaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann man sich für 
den Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine/Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frank-





Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sighard Neckel, Dekan 
Redaktion: Daniela Wirth-Pagano 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Montag, der 25. Februar 2013 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular Newsletter-Meldung  und 
senden Sie Ihre Beiträge an die Redaktionsadresse fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Be-
treiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fachbereichs 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2013, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 